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Visite nuestra exposición, donde encontrará los 
últimos modelos de ¡a temporada. 
Cxtenso surtido en artículos de goma, para agua. 
Precio fijo :-: Lucena, 18 
"V^A están elegidos los compromisarios 
I que han de votar.con los diputados, 
al segundo Presidente de la Repúbiica 
Española. Y ya se da como seguro el 
nombre del único candidato: don Ma-
nuel Azafia. 
Si no fuera preceptivo de la Consti-
tución, podía haberse ahorrado el trámi-
te y con ello el no pequeño gasto que 
al Estado, a los Municipios y a los par-
tidos se ha originado, además de evitar-
se innúmeras molestias para los que por 
ministerio de la ley han de tomar parte 
y rendir un trabajo no p e q u e ñ o en la 
votación y operaciones previas y subsi-
guientes. 
Diráse que los partidos de derecha y 
centro han faltado a su deber de ciuda-
danía al abtenerse de presentar candida-
tos y que las clases por ellos representa-
das no han ido a votar porque no han 
querido. Tan lamentaba es esto como 
sensible el motivo que ha originado la 
abstención. Ello no es más que una 
consecuencia del r ég imen de excepción 
en que vivimos, de que la democracia 
está en crisis y que hay una clase de 
ciudadanos que no tiene siquiera el 
derecho que dentro de las agrupaciones 
políticas y de ciase que imperan ejercen 
las minorías, que al fin y al cabo en los 
asuntos de orden interior de las mismas 
hablan y votan, para manifestar sus 
opiniones aunque no cuenten con la 
fuerza del n ú m e r o para triunfar, pero sí 
lo hacen con garantía de que en esas 
votaciones privadas no suele haber 
«pucherazos» ni suplantaciones. 
Está en crisis la democracia y esto 
hemos de lamentarlo los que la senti-
mos y creemos que ha de ser perjudicial 
para !a propia República, porque puede 
ser contraproducente, impedir que por 
cauces legales se manifiesten las ideas, 
sean cuales sean, y se las obligue a 
ocultarse en la sombra y presentarse 
como víctimas de una tiranía. 
A l fin y al cabo, las elecciones de 
compromisario?, en estos momentos, no 
podían tener otro resultado ni otro fin 
que el de antemano supon íamos . Pero 
como síntoma es aleccionador y debiera 
mover a reflexión para otras p róx imas 
elecciones que han de representar inte-
rés mayor para los pueblos. 
ESTE NUMERO HA SIDO 
VISADO POR LA 
CENSURA. 
bñ F I E S T A D E L 
Por primera vez en ésta, la celebra 
cióts de la Fiesta del Trabajo ha tenido 
la característica de una paralización ge-
neral y cierre total de establecimientos. 
No tenemos por qué entrar en comen-
tarios sobre ei alcance y significación 
de esta fiesta, sino, ante el hecho, dedi-
carle una sucinta información en cum-
plimiento de nuestro deber periodístico. 
La víspera, por autorización de la 
Alcaldía, se prolongaron las horas de 
despacho de ¡os establecimientos de co-
mestibles y tahonas al objeto de que e! 
público se pudiera proveer de todo lo 
necesario para ei siguiente día. En el 
salón japonés del Ayuntamiento se cele-
b ró un animado baile, que du ró hasta 
las tres de la madrugada. 
M I T I N EN LA P L A Z A 
DE T O R O S : : : : : : : 
A las dos de la tarde se celebró el 
anunciado mitin en la Plaza de Toros, 
con asistencia de nueve a diez mil per-
sonas. En el ruedo se situaron las m i l i -
cias socialistas y comunistas, uniforma-
das, y miembros de las juventudes de 
ambos partidos, con brazalete rojo, cu i -
dando del orden y colocación del 
públ ico . 
Presidió el acto el presidente de la 
Agrupación Socialista señor Villalba, 
que pronuncia breves palabras. 
Seguidamente hizo uso de la palabra; 
el alcalde señor García Prieto, que pone 
de relieve el origen y la significación de 
la Fiesta del Trabajo, y se complace del 
entusiasmo que en su celebración ponera 
hoy los trabajadores de Antequera. 
Habla de las reivindicaciones obreras, 
que poco a poco se ven obligadas a 
ceder las clases burguesas, y alude a las 
bases presentadas por los obreros agrí-
colas, que tras larga discusión han teni-
do que ser aceptadas por los patronos. 
Pero esto no es sino un paso adelante 
para llegar al logro de las reivindicacio-
nes que anhelamos y estamos dispuestos 
a conseguir si no pueden serjmr medios 
pacíficos, por los revolucionarios 
Se refiere al pacto que les une a ios 
republicanos en el Frente Popular, y 
dice que una vez cumplido ese compro-
miso quedarán libres para laborar por 
sus ideales marxistas, pero no bajo la 
bandera tricolor, sino bajo la roja. 
Mientras tanto, hay que hablar menos y 
hacer más, y dice que pueden congra-
tularse de que tal vez en Antequera sé 
llegue antes q.ie en toda España al 
triunfo del socialismo, pues para abolir 
ai caciquismo los obreros antequeranos 
podrán contar con que a su frente irá un 
alcalde popular. 
A continuación habló el diputado, 
socialista por Huesca, José Borde.-as, eti 
sustitución del anunciado don AngeM 
Oalarza. En sus breves palabras mos t ró i 
su satisfacción por la importancia del 
acto y auge del socialismo en Ante-
quera, y dijo l'evaría a sus camaradas 
de Jaca esta impresión tan grata. 
Le siguió en el uso de la palabra 
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J o s é Cañas, que habló a las juventudes 
socialistas y comunistas de la necesidad 
de su unión, e hizo un llamamiento a 
las demás juventudes y pequeña bur-
gues ía . Después atacó al Gobierno y a 
los elementos caciquiles que se infiltran 
en los partidos republicanos, y tras de 
hablar de la necesidad de acometer pro-
blemas como el de la vivienda para 
liberarse de explotadores, te rminó reco-
mendando el incremento y unificación 
de las milicias juveniles. 
Finalmente habló el diputado comu-
nista Daniel Ortega, sobre el mismo 
tema de la necesidad de luchar contra ei 
fascismo y la reacción, y de llegar a la 
alianza obrera y campesina. 
Todos los oradores fueron aplaudidos 
po r la multitud, que lanzó los vivas de 
rigor. 
LA M A N I F E S T A C I Ó N 
Terminado el mitin se dispuso la sali-
da del público en manifestación, que 
organizada en el camino del parque del 
p r i m e r o de Mayo penet ró por calle 
p o r t e r í a , siguió a la Cruz Blanca, calles 
de San Pedro, Carrera y Encarnación, 
plaza de San Sebastián y calle Estepa, 
hasta el Ayuntamiento. 
En ella figuraba en primer lugar la 
Banda Municipal de música, a continua-
ción las milicias juveniles marxistas, la 
sociedad femenina con una nutrida re-
presentación de mujeres y muchachas 
de todas las edades; seguían, con sus 
banderas respectivas al frente, los obre-
eos de las sociedades de panaderos, 
agricultores, albafiiles, alfareros, picape-
dreros, laneros, chóferes, oficios varios, 
meta lúrg icos , zapateros, canteros, arrie-
ros, transportes, pedreros, carpinteros, 
carreteros, faeneros, cargadores, con-
ductores de carros, camareros, azucare-
mos, surradores y curtidores, etc. Tam-
bién figuraban representaciones del par-
t ido comunista y de sociedaded obreras 
de Puerto del Barco, Bobadilla, Villa-
nueva de Cauche, Villanueva de la Con-
cepción, Cartaojal y Casabermeja. 
La manifestación desfiló en completo 
orden, y después de pronunciar entu-
siastas palabras el alcalde, desde el 
balcón principal del Ayuntamiento, por 
distintas calles se dirigieron las socieda-
des a sus respectivos domicilios. Duran-
te el desfile grupos de manifestantes 
entonaban «La Internacional> y otros 
himnos, saludando con el p u ñ o en alto. 
I 
Las elecciones de 
compromisarios 
El pasado domingo se verificaron las 
elecciones de compromisarios para la 
asamblea electiva del Presidente de la 
República. Los colegios electorales se 
constituyeron n o r m a l m e n t e . s e g ú n n u e s -
tras noticias, y la votación se desarro-
lló sin incidente que registrar. 
La falta de oposición y abstención de 
los elementos de derecha y centro de-
terminó que la jornada transcurriera 
completamente tranquila. 
En la Junta del Censo nos facilitaron 
en la mañana del lunes lavS siguientes 
cifras totales de votos computados por 
los candidatos: 
Don Federico González Olivero, fe 
deral, 7.120 votos; don Manuel Fernán-
dez Vallejo, sindicalista, 7.106; don A l -
fonso Martín Nieto, de Izquierda Repu-
blicana, 10.188; don Cristóbal Moreno 
Verdugo, socialista, 10,328; don Rafael 
Abolafio Porras, de Unión Republicana, 
10.177; don Francisco Rodríguez Téllez, 
de Izquierda, 10.148; don Domingo del 
Río Jiménez, de Unión, 10.188; don 
Antonio Mesa Rodríguez, socialista, 
10.294. 
AGENCIA DE PRÉSTAMO 
R A R A EL. 
di) Espan 
A 
P R E S T A M O S A L 5'50 o|0 
Sobre fincas rústicas y urbanas, a largos plazos, reem-
bolsables en cualquier momento. 
LIBRE: DEL IMRUESXO DE UTILIDADES 
fl O B f l T E 
Enrique C a s t a ñ e d a 
L A R I O S , 7 - MALAGA ~ TELÉFONO 3323 
Para informes en esta localidad dirigirse al representante del señor 
Castañeda, don Ricardo Ron Jáuregui, calle Estepa, 38 
U D A 
en seguida a esta gran realización: Dor-
mitorios para novias, compuestos de 
Cama. Somiers, Cómoda. Tocador y 
Mesa de noche, todo en 175 ptas.; Dor-
mitorios de lujo, a 320 ptas.; Curado 
blanco superior, a 0.75 metro; Sábanas 
blancas de matrimonio, superiores, a 5.50 
pesetas; Esto res bordados, a 3 pesetas; 
Esponjas novedad, acabadas de recibir, 
a 2 ptas. metro; Crespones estampados 
mate, dibujos novedad, 2.50 metro; Telas 
de batas acabadas de recibir, a 1.10 me* 
tro; Camas Victoria para matrimonio, 
a 40 y a 50 ptas.; Cortlnones con fleco 
desde 4 otas.; Trajecitos confeccionados 
para niños, desde 150 ptas; Camisetas 
verano caballero, desde 0,90pesetas, 
f QU VO i: 
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T e n i a s i m r 
Innumerables son las definiciones 
que hasta ahora se han dado respecto 
del amor, pero ninguna de ellas nos da 
una idea escueta de lo que es. Hay 
quien lo ha definido diciendo que es un 
«sentimiento de simpatía»; otros, «una 
unión íntima y estrecha de dos almas 
que se funden en un mismo ideal y en 
un mismo sent imiento»; tampoco había 
de escapar el amor de una Interpreta-
ción grosera, diciendo «es el medie 
pérfido inventado por la naturaleza para 
mantener la especie y perpetuar el 
imperio de la voluntad» . 
¿Quién puede tener idea de esta de-
finición? Sólo aquellas personas que 
su espíritu es tá invadido de pesimismo, 
y les hace ver fas cosas bajo un aspecto 
bajo y material. Esa definición p o d r á 
llamarse, cuando más, propagación de 
la especie, pero lejos de lo que es amor. 
Muy aventurero seria, si yo pretendiese 
dar una más categórica definición de 
lo que es amor. Mejor sería que consi-
deráramos éste, como una idea innata 
imposible de exponer, esto es, compa-
rarlo por ejemplo con la electricidad, 
con el espacio y aun con el tiempo, 
ideas todas ellas claras, que compren-
demos fácilmente, pero que son difíciles 
de definir. 
Lo que ocurre con más frecuencia es 
que la mayoría de las personas, confun-
den el amor con la pasión sexual, y 
¡cuán distinto es una cosa de la otra! 
La primera, una afección delicada; la 
segunda, un instinto animal, que hace 
al hombre convertirse en un ser co-
rrompido. 
Dejemos, pues, de tratar de exponer 
el amor, v bás tenos con saber sus efec-
tos; cuando él se arraiga a nosotros, y 
nuestro cuerpo se satura de esa pasión 
divina con el solo deseo de vivir para 
adorar, cuando él se adueña de nuestro 
corazón, todos los que habéis amado, 
sabéis que él sólo reina, y que hasta 
nuestra voluntad, por muy grande que 
sea, se somete a su capricho. 
Salvador, 
EL SOL DE ANTEQUERA 
A T E N C I Ó N 
En beneficio de sus intereses le recomen-
damos que antes de adquirir su mobilia-
rio consulten precios con la CASA L E Ó N . 
Esta casa presenta un gran surtido en 
D o r m i t o r i o s y Comedores de gran 
lujo y a precios muy módicos: Cuenta 
también esta Casa con grandes existen-
cias en Camas doradas y niqueladas 
de clases superiorisimas, que vende a 
precios muy bajos: Gran surtido en 
Objetos para regalos de todas clases. 
Lanas y miraguano para colchones. 
CASA LEÓN 
Lucena, n.0 11 
CflRTfl ABIERTA 
Sr. Director de EL SOL DE ANTEQUERA. 
Muy Sr. mío: 
Ei motivo de dirigirme a usted es 
para que si a bien lo tiene ponga estas 
líneas en su per iódico para dar una 
queja a quien corresponda. 
Es el caso que el domingo fuimos 
unos amigos de excurs ión a la sierra, y 
mientras a lmorzábamos se nos acerca-
ron unos muchachos pastores a quienes 
convidamos con lo poco que llevába-
mos. Nada nos hizo suponer lo que 
después sucedió porque los tratamos 
amigablemenfe, ya que los que íbamos 
somos modestos empleados y trabaja-
dores, como ellos. Pues bien, cuando 
íbamos ya de regreso empezaron a lan-
zarnos piedras con honda, que parecían 
proyectiles por la fuerza con que pasa-
ban a nuestro alrededor, mientras que 
nos insultaban l lamándonos monárqu i -
cos y que allí no quer ían señori tos , 
porque la sierra era de ellos. 
Tuvimos que huir como pudimos, 
l ib rándonos de verdadero milagro de 
tan bárbara agresión, injustificada. Esto 
hará que nosotros y otrosantequeranos 
que gustan de ir al Torcal desistan de 
hacer excursiones, y creemos que lo 
más lamentable será que pueda ocurrir 
lo mismo cuando vengan algunas ex-
cursiones de turistas que en esta época 
acostumbran a visitar ese magnífico 
lugar orgullo de nrestra tierra, y sean 
recibidos de tan incalificable manera, 
l levándose un recuerdo poco favorable 
para el nombre de Antequera. 
¿ C ó m o podrá evitarse que esto se 
repita? Yo creo que lo único hacedero 
será que quienes tienen autoridad en la 
sociedad de agricultores llamen al orden 
a los obreros que habitualmente prestan 
allí sus servicios y les hagan comprender 
la conveniencia de portarse como siem-
pre lo han hecho, con hospitalidad y 
recibiendo cordialmente, a cuantas per-
sonas vayan a admirar el famoso Torcal 
antequerano. 
Esperando tendrá a bien publicar 
estas mal trazadas líneas, corrigiendo 
lo que crea oportuno, le doy las gracias 
« n nombre de mis compañeros de o d i -
sea y me ofrezco suyo afmo. q. I . s. 
Un excursionista. 
A M I N O S 
Recibidas todas las novedades para la temporada 
de Primavera, se presentan al público desde esta 
semana. 
ESPECIALIDADES EN ARTICULOS 
PARA SRAS.9 CABALLEROS Y NIÑOS 
Géneros exclusivos de esta Casa. 
líos viernes, tealizaciór^ de restos 
n u e v a r e v i s t a 
Sumario del número de Abr i l , publ i -
cado en la pasada semana: 
Portada: dos vistas de la sierra del Torcal. 
«La Peña de los Enamorados>, leyenda 
en verso, por don Trinidad de Rojas 
(folletín encuadernable). 
«La feria de Mayo está p róx ima». 
«Lifa hispana: La sombra de las manos», 
poesía de Villaespesa. 
«Joyas artísticas de Antequera: Santa 
María Magdalena» . 
«Ant igüedades de Antequera: La beata 
Marina Alonso», con motivo del 
tercer Centenario de su muerte, por 
José Muñoz Burgos. 
«Nuestras visitas: En la clínica del Dr. Ló-
pez Ureña». 
«La salud de las estrellas», crónica ci-
nematográfica. 
«Jean Harlow», la seductora rubia plati-
no; y Rafael Arcos, protagonista de 
«¡Qué tío más g rande» , retratos. 
«Del momento: Las c igüeñas», por 
Munio . 
«Cuentos escogidos: La dulce ment i ra», 
por Concha Espina. 
En este número inserta el úl t imo 
cupón de los cuatro que habrán de 
canjearse antes del día 8 del corriente 
para entrar 'en suerte para el regalo de 
una magnífica pluma «Matador». 
30 céntimos, en El Siglo X X . 
Dueña y s e ñ o r a 
E l suceso teatral del año en 
Madr id se representa hoy en 
S A L O N R O D A S a las seis y 
media de la tarde y nueve y 
media de la noche. 
ÍGEIIE BE OLIIIII 




Con éxi to clamoroso, delirante, estre-
nóse anoche en este popular teatro, que 
tanta variedad da a sus espectáculos^ 
«Nuestra Natacha», 
La comedia está magníficamente cons-
truida y alcanza un triunfo enorme, 
aplaudiendo el público sin reservas. 
La compañía, a tono con la obra. Es 
decir, admirablemente. Rafael Mario» 
Victorero, ese magnífico actor que 
posee una dicción y acción como n in-
guno otro, fué verdaderamente ova-
cionado. 
Juanita Solano, primera actriz por de-
recho y por méritos propios, llevó cotí 
Victorero el peso de la representac ión , 
siendo un prodigio de ternura, de femi-
nidad y de modernidad. 
En suma, un éxito grande y una com-
pañía de primera fila, que esperamos 
no sea hoy el último día de ac tuac ión . 
Hoy, en funciones de tarde y noche,., 
y como despedida de la compañía V ic -
torero, se estrena otra obra sensacionaij 
que como «Nuestra Natacha», ha alcan-| 
zado en Madrid un éxito de clamor, 
«Dueña y señora» , la magnífica obra de 
Navarro y Torrado, la que lleva ere 
Madrid represen tándose más de tres 
meses, agotando diariamente las loca-
lidades. 
I 
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A V I S O 
Participamos al público que acabamos 
de recibir lodos los artículos de primave-
ra y verano. Presentamos una gran co-
lección en trajes para caballero de es-
tambres y frescos de lana, a s í como tam-
bién en chester y esterillas de hilo desde 
las clases más económicas hasta las más 
superiores. Hemos recibido también ex-
íensas colecciones en Crespones, E s -
ponjas, Telas para batas, Opales, 
Lanas para vestidos y en general 
iodos los artículos de temporada: Todo 
con la característica de esta casa o sea 
artículos buenos y precios muy módicos. 
C a s a León 
Lucena, n.c 11 
Utilidad de las abejas 
La apicu ' íura es la ocupación campes-
e que procura ios mayores beneficios 
con el menor gasto; no exige largos 
estudios, ni gran trabajo, ni requiere 
otros gastos que !a compia de las col-
jnenas. 
La apicuitura ensena a cuidar las 
abejas para cosechar la mié!, la cera y 
él propóleos . Fil cultivo de las abejas 
debe tí a estar muy desarrollado; debiera 
interesar, no solamente a ios cultivado-
res por los servicios que les procura, 
sino a iodo e! mundo: obreros, propie-
íaríos, maestros, etc. Es una distracción 
y agradable que reporta siempre un 
buen beneficio. 
En pnmavera cuando empiezan los 
días buenos, !a abeja necesita, para criar 
a su numerosa familia, dei polen y del 
néctar de las primeras flores que se 
abren. Yendo así, de flor en flor, contri-
buye, en gran parte, a aumeníar e! pro-
ducto de ia cosecha; de este modo, las 
personas que poseen colmenas en sus 
huertos o jardines veián aumentar la 
cantidad media de los frutos que obtie-
nen anualmenie, porque, gracias a las 
bejas, los frutos habfán cuajado en 
mayor n ú m e r o . Tomemos como ejem-
plo e' melocotonero: este árbol , que 
florece a! empezar la primavera, necesita 
de las abejas para la fecundación de sus 
flores, pues en esta época los otros In -
sectos no han salido todavía de su le-
targo do! invierno. 
Por lo que respecta a la fíores del 
campo y de los prados, se han hecho 
experiencias que demuestran la utilidad 
innegable de nuestros preciosos auxi-
liares. Datwin hizo la siguiente expe-
riencia: escogió veinte cabezas de trébol 
blanco que crecían libremente y que 
frecuentaban las abejas; al terminar el 
verano, este trébol produjo 2.290 femí-
llas. Cubrió con un tul otras veinte 
cabezas semejantes, que crecían en 
iguales condicione}': el resultado fué 
que estas veinte cabezas privadas de !a 
visita de las abejas no dieron más que 
la tercera parte de ia producción ncr-






AGEfSICIA D E 
E S T O S 
RARA 
BAliCO H I P O I E C U I O BE m U 
Préstamos con garantía hipotecaria á los propietarios de 
fincas rusticas y urbanas.^Interés del 5,50 por ciento.= 
Facultad de reembolsar en cualquier momento total o par-
cialmente el capital que se ádéude=Plazos de 5 á 50 años. 
U B R E S DEL IMPUESTO DE UTILIDADES 
ACTIVIDAD Y R E S E R V A 
MIGUEL AN6EL ORTIZ TALLO 
CORREDOR DE COMERCIO COLEGIADO 
M A L A G A L A i R I O S . 1 Te léfono, 2811 
Por otra parte, al visitar la abeja la 
flor del manzano, hace caer de ella ios 
huevos del gorgojo, enemigo terrib'e 
de estos árbotes , que convierte en es té-
ril la flor. 
Entre la abeja y la flor existe una per-
fecta armonía. Como la flor, la abeja es 
delicada en su estructura y de una gran 
finura. 
La flor y ia abeja son dos amigas 
inseparables que necesitan de su mutua 
ayuda para vivir . La abeja necesita de 
la flor para recoger su alimento, y la 
flor de la abeja para perpetuar su 
especie. 
El hombre, gracias a la abeja, obtiene 
algunos productos que le son necesa-
rios. En primer lugar, cosecha la miel, 
que es un alimento sano, compuesto, en 
sus cuatro quintas partes, de un azúcar 
untuoso, directamente asimilable y de 
materias nutritivas que no producen 
ningún residuo. Su análisis revela igual-
mente un 2 por 100, aproximadamente, 
de materias minerales; en ella se en-
cuentran fosfato de hierro, nesesario I 
para ia formación de los glóbulos rojos 
de ia sangre; ácido fosfórico, producto 
que permite ai cuerpo restablecerse rá-
pidamente de spués de un gran cansan-
cio; fosfatos de cal, indispensables para 
ia formación del esqueleto humano (por 
ello se recomienda la miei como alimen-
to fortificante para los niños); ácido fór-
mico, que, según los viejos apicultores, 
cura el reuma, y finalmente, comproba-
mos en ella la presencia de trazas de 
nitratos, carbonatos y sulfatos. 
La miel constituye un remedio pre-
ventivo y curativo de las afecciones del 
aparato digestivo. Se emplea también 
para uso externo, como ungüento para 
quemaduras, heridas y otras afecciones 
de la piel. 
Este producto entra en la fabricación 
de muchos remedios caseros conocidos 
por los apicultores. 
La cera, segundo producto fabricado 
por la abeja, proviene de una secreción 
natural de su cuerpo. Esta secreción se 
efectúa por unas glándulas situadas en-
tre los cuatro últimos anillos del abdo-
men de la abeja obrera y aparece bajo ia 
forma de láminas pentagonales blancas 
y muy finas bín olor ni sabor. Tiene 
múltiples usos. Se emplea como encaús-
tico para los pisos y los muebles, como 
ungüen to para las heridas inflamadas, 
en las imprentas, en la fabricación de 
betunes, en ia modelación, etc. 
Nos queda una tercera sustancia que 
la abeja lleva a la colmena: el propóleos 
La abeja se sirve de esta materia para 
tapar las rendijas de su vivienda y ha-
cerla así impermeable. 
La abeja recoge el propóleos en la 
corteza y en las yemas de ciertos árbo-
les, como el á lamo, el cas taño, el 
El hombre lo emplea en la fabricación 
de birnices y también para curar heri-
das y llagas, siendo además ant isépt ico. 
P.Calicis. 
m m 
Una habitación bien 
arreglada, es como 
una sonrisa en una 
boca bonita. 
L a felicidad ha de sonreírle 
DnSBgH también, si tiene usted acier-
to en amueblar su casa con 
verdadero gusto y distinción. 
Encarguen su mobiliario a 
JOSÉ MARÍA GARCÍA, de 
Lucena, que sabrá interpre-
tar sus deseos. 
EL SOL DE ANTEQUEHA — Riflna 5.» — 
L a M o v e n a ÍI! S s - n o ' \ ¡ \ 
Salud y de las ñguas 
Dará comienzo mañana lunes, siendo 
la misa cantada todos los días, a las 
nueve de la mañana; y por la tarde, a 
las seis y media, estación, rosario, le-
tanía cantada, ejercicio de la novena, 
se rmón, salve y reserva. 
Las funciones serán costeadas por los 
gremios y devotos que se indican a 
cont inuación, así como ios predicado-
res que se hallan ya comorometidos: 
Día 1.°, labradores, un padre capu-
chino; día 2.°, operarios de la Azucare-
ra, R. P. Ministro de los Trinitarios; 
día 3.°, fabricantes de mantas; día 4.°, 
chóferes y sirvientes, R. P, Sebastián 
de Viliaviciosa; día 5.°, molineros y pe-
queños labradores, R. P. juan Fernán-
dez, carmelita calzado; día 6.°, señoras , 
R. P. Manuel Martínez; día 7.°, hortela-
nos, R. P.Juan Fernández; día 8.°, abo-
gados; día 9.°, lavanderas y sirvientas, 
R. P. Sebast ián de Viliaviciosa; día 10.°, 
comerciantes y dependientes; día U.0, 
señori tas; día 12.°, los jóvenes , día 13,°, 
modistas y costureras. 
s u i z o 
M.EC DEJNTTISTA 
Composturas realizadas en cinco horas 
T é l e f o n o , 37-1. 
Cuesta de Sto. Domingo, 9.—ANTEQUERA 
N O T I C I A S 
LETRAS DE L U T O 
En Buenos Aires, donde residía desda 
hace algunos años , falleció el día 21 del 
pasado Marzo, don Juan de Rojas Reina, 
antiguo corredor de lanas y cueros de 
esta plaza. Descanse en paz. 
El finado, que contaba ochenta y dos 
años de edad, era padre político de don 
Manuel Burgos García, a quien, así 
como a su esposa y demás familia, ha-
cemos presente nuestra condolencia. 
N A T A L I C I O 
En Málaga, en casa de sus padres, 
donde accidentalmente reside, ha dado 
a luz una niña, a la que se le impondrá 
el nombre materno, doña Victoria Lería 
Flaquer, esposa del teniente de Regula-
res de Melilla, don Fernando Caro 
Castro. 
Enviamos nuestra enhorabuena tanto 
a los padres como a los abuelos de la 
criatura, y en especial a nuestro amigo 
don Manuel Lería Baxter, comandante, 
retirado, de Infantería. 
SE DESEA 
casa de 70 a 80 pesetas mensual. 
Razón, en esta Administración. 
RETIRO 
Por haber cumplido la edad regla-
mentaria, ha obtenido el retiro el sub-
oficial de la Guardia Civi l d o n j u á n San-
tos Navarro, el cual fija su residencia 
particular en ésta. 
VIAJEROS 
En visita particular estuvo en ésta el 
pasado miércoles, don Juan González 
García, inspector de Policía, procedente 
de Granada, que ha sido nombrado para 
la Jefatura de esta ciudad, y de la cual 
vendrá a posesionarse a mediados del 
corriente mes. 
Ha pasado unos días en ésta, don 
Angel Sedaño Burnáu, empleado del 
Banco Español de Crédi to , en Barcelo-
na, y hermano del oficial de la Prisión 
de este partido, don Francisco. 
De Málaga ha regresado, mejorado 
de la enfermedad que le obl igó a tras-
ladarse a la capital, el agente de Policía 
de esta plantilla don Cecilio Arrondo 
Gi l , a quien acompañaba su esposa. 
Deseamos su completo restablecimiento. 
SI U D . L L A M A A L T E L É F O N O 181 
no sólo quedará satisfecho de nuestras 
calidades y bajos precios en Vinos, V i -
nagres y Aguardientes, sino que se le 
facilitarán los envases, se le servirá a 
domicilio, acompañándo le al pedido las 
localidades que regalamos para el popu-
lar Salón Rodas, 
Exclusivamente, en Diego Ponce, 8. 
P R Ó X I M A I N A U G U R A C I Ó N 
En la semana entrante tendrá lugar 
la inauguración de la Clínica-Sanatorio 
de los doctores Giménez Reyna, Cáma-
ra y Montoro, que llevará el nombre de 
Nuestra Señora de los Remedios, Patro-
na de nuestra ciudad. 
El edificio ha quedado completa-
mente transformado y acondicionado 
para el servicio a que se le destina, y 
una edificación de nueva planta no ha-
bría obtenido una distribución tan acer-
tada como la que aquí se ha'conseguido. 
Los diversos aparatos de Rayos X han 
quedado ya definitivamente instalados, 
así como las salas de operaciones a las 
que sólo faltan ciertos detalles para su 
funcionamiento. 
Por ahora han sido instaladas sólo 
seis camas para enfermos, habiendo ha-
bitaciones de primera, segunda y ter-
cera categoría, comple tándose más ade-
lante hasta el n ú m e r o de quince camas 
e:j nef;!:i:iví. 
Si quiere hacerse la per-
manente por una peseta, 
inscríbase en el 
PERMANENT CLUB 
Maderuelos, 2. - Telf. 194. 
TABLAS DEL JUBILEO; 
Anunciamos a las personas devotas 
que ya han sido publicadas las tablas 
de la Indulgencia Circular de las 40 
Horas, y que se hallan a la venta al 
precio de 50 céntimos, en la librería El 
Siglo X X . 
U N RUEGO 
Son muchas las personas que desean 
se ponga en escena mañana la gran-
diosa obra NUESTRA N A T A C H A . 
Trasladamos el ruego al señor l^ictorero 
y a la empresa del Salón Rodas. 
EL ASUNTO AGRICOLA 
Después de laboriosas gestiones y 
reuniones, el jueves se concer tó un 
pacto, ante el delegado provincial de 
Trabajo, entre las representaciones pa-
tronal y obrera agrícolas, con vigencia 
hasta el 20 del corriente Mayo, y a base 
del jornal mín imo de 5.50 pesetas más 
los premios correspondientes a las dis-
tintas faenas del campo. 
La Alcaldía ha quedado facultada 
para llegar a la imposición de nueve 
obreros por cada cien hectáreas de tie-
rra, para evitar queden algunos sin ocu-
pación en esta varada. 
En el caso de que por la Delegación 
dé Trabajo no se dicten las nuevas.bases 
del trabajo agrícola, antes de la expre-
sada fecha, será preciso efectuar un 
nuevo pacto entre obreros y patronos. 
C I N E TORCAL 
Hoy se proyectará nuevamente Ia)for 
midable superproducc ión de la Metro 
«El vagón de la muer te» , hablada ei 
español e interpretada por los geniale 
artistas Charlie Rugles, Una Merke 
Mary Carlisk y Russel Hardie. 
«El vagón de la muerte>, de un reí 
Hsmo impresionante y con si tuacioní 
terroríficas y cómicas insuperablemen 
logradas, hace despertar y mantener e 
el público el más vivo interés. 
Mi JESUS 
Devocionario que ofrece a los niñ 
el P. Luis Ribera, misionero. Precios 
volumen con multi tud de ensefianz 
consejos y cánticos. — 1.75 en 
Siglo X X . 
A NUESTROS LECTORES 
Para facilitar la normal confe 
de este periódico, máxime por 
que anticiparla ahora debido a la prc 
censura, es preciso que cuantos des 
insertar anuncios, noticias y comuni 
dos de cualquier índole, se sirvan en! 
gárnoslos antes del jueves de cadai 
mana. 
Recordamos una vez más que 
originales y cartas que se nos rerr 
deben venir firmados y con las s 
del domicilio del comunicante, auc 
hayan de publicarse con seudónimc 
- Págklc SOI , Df;, 
U N A ORAN REVISTA «MUNDIAL> 
Con el título de •Mundial» ha apare-
cido una nueva publicación mensual, 
que por su índole y presentación no 
tiene igual en España. Revista de arte, 
decoración, rnodas, espectáculos, gran 
mundo, contiene bellas láminas en co-
lores y huecograbado, retratos y litera-
tura 
Precio: 2 pías., en El Siglo X X . 
P E R M A N E N T - C L U B 
Nómeros premiados en esta semana: 
Primer grupo, núm. 38; Pepita Ra-
mos, Tintes, 5. 
Segundo grupo, núm. 30; Ascensión 
Bravo, Lucena, 66. 
Tercer grupo, n ú m . 41; Josefa Cano; 
Diego Ponce. 
Cuarto grupo, núm. 6; Carmen Nie-
blas, Lucena, 65. 
Quinto grupo, n ú m . 42; Rosario Ru-
bio, Camberos, 12. 
Sexto grupo, núm. 28, Rosario Ca-
bello, Martínez, 2. 
C L U B DE TRAJES-BERROCAL, 
SASTRE 
En el sorteo n ú m e r o 4, ha sido favore-
cido don Antonio González Martín, 
de Alameda, con el n ú m e r o 66. 
SE ARRIENDA 
a un ki lómetro de esta población, puen-
te de los Remedios, hermosa casa v i -
i/ienda propia para personas que nece-
¡iten restablecer su salud. 
Tiene agua. Razón: Tor i l , n.0 7. 
H A L L A Z G O S 
El conserje del Cine Torcal tiene a 
isposición de quienes los hayan olvi -
ado, dos paraguas. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Estarán hoy abiertas las de los s e ñ o -
s Villodres y Cor tés . 
LUB DE TRAJES.—BLAS,, SASTRE 
En el grupo primero, semana 26, ha 
io favorecido don Antonio Moyano 
)rres, en el n ú m e r o 83. 
En el grupo segundo, semana 8.a, ha 
lo agraciado don Juan Palomo Arias, 
Fuente-Piedra, en el número 98. 
I B L I O T E C S " F I H 
Revista Popular de Cultura 
Religiosa e Higiénica. Acaba 
de ponerse a la venia el 14.° 
número «ALMAGRO Y LA 
EPOPEYA DE LOS A N -
DES», por Huberto Pérez de 
la Ossa.—Precio: 0.80. 
V E N T A E N *EL S I S L O XX» 
LA BE DE H O Y 
A beneficio de las Cantinas Escolares, 
se celebrará a las cuatro y media de 
esta tarde, una magnífica becerrada 
organizada por un grupo de jóvenes de 
la localidad. 
Se lidiarán tres hermosos becerros de 
la ganaderil de Olivares, pot la cuadro 
Ha juvenil cordobesa, que dirige Gonza-
lo de la Torre {Torrento) y los 
ranos José Bravo (Bravito) y Antonio 
Carrillo (Añono) . 
Dados los fines benéficos del festejo 
y el aliciente del mismo, así como lo 
económico de sus precios, es de espe-
rar un lieno en la Plaza de Toros. 
«AVENTURAS Y DETECTIVES» 
Con este título ha aparecido una nue-
va revista semanal, a 30 céntimos, des-
tinada al públ ico joven, que contiene 
varias novelas cortas, una gran novela 
en folletín, y, además , artículos diver-
sos, informaciones, concursos, etc., todo 
tirado a gran tamaño y profusamente 
ilustrado. Los mejores relatos de miste-
rio por los mejores autores. Grandes 
regalos de libros. 
De venta en «El Siglo XX». 
EL SOL en Málaga 
Recordamos a nuestros lectores que 
este per iódico está de venta en Málaga, 
en la Librería Rivas, calle Larios, 2. 
ACLARACIÓN A U N A D E N U N C I A 
Nos ha visitado en nuestra Redacción 
Francisco Molina Casero para aclarar 
los conceptos referentes a la denuncia 
que en el n ú m e r o del domingo anterior 
apareció en nuestro per iódico, puesta 
por Juan Qui rós Téllez sobre la lotería 
que el primero tiene. 
Para que ¡as cosas queden en su lugar, 
nos dice, sólo tengo que decir que el 
Qui rós , se presentó llorando, en pre-
sencia de algunos testigos; alegaba que 
reconocía que no tañía derecho a nada, 
por no tener satisfecha la tarjeta según 
constaba en la misma, que dice: «el 
socio que no tenga pagada la tarjeta no 
tiene derecho a reclamación aiguna>. 
Como los testigos ;; y él mis-
mo dijeron que el no haber pagado la 
tarjeta era debido a encontrarse parado 
y carecer de lo más indispensable para 
vivir, le en t regué las 150 pesetas. 
Por ello me he visto sorprendido por 
la denuncia que se dice ha presentado 
en la jefatura, y cuya falta de funda-
mento creo queda aclarada. 
* M A T A D O R » 
es la acreditada marca de una magnífica 
pluma estilográfica, con plumilla de oro 
y puntos irídium. Sólo vale 25 pesetas. 
Véala en <EI Siglo XX». 
( • VRA M Á Q U I N A 
de inmejorable calidad.—Fijas y copiar 
tivas; unicolor y bicolor. 
Dr VMU «• 'a Kbrsrfa <EI Sislo XX». 
SOBRE U N SUCESO 
Miguel Muñoz, d u e ñ o de la taberna 
de calle de los Tintes, num. 2, nos v i -
sita para que háganlos constar que fué 
el primero que vid el fuego ocurrido 
en la mañana de ayer, en la íSastrería 
Qranadma», avisando a unos cuantos 
obreros del campo que, secundados 
por las demás personas que se agrupa-
ron en el lugar del suceso, pudieron 
extinguir el fuego sin que hubiera des-
gracias personales que lamentar. 
De no haber sido por la rapidez con 
que todos ellos acudieron y se apresta-
ron a! humanitario auxilio, hubieran 
perecido carbonizadas las personas que 
habitaban dicha casa, y quién sabe si se 
hubiere propagado y destruido los es-
tablecimientos cercanos. 
Queda complacido nuestro visitante. 
LA N O V E L A DE U N A H O R A 
Ha empezado a publicarse semanal-
mente esta colección de novelas en la 
que colaborarán Araquistain, Astrana. 
Marín, Baroja, Borrás, el Caballero 
Audaz, Camba, Carrére , Fernández Fió-
rez. García Sanchís, Jardiel Poncela, 
Pemán , Salaverría, T o m á s y otros cono-
cidos escritores. 
Úl t imos números publicados: 
«Nadie quiere a nadie», por "Concha 
Espina. 
«Los que se van piden pe rdón» , por 
Eduardo Zamacois. 
«Los 38 asesinatos y medio del castillo 
de Hull» , por E. Jardiel Poncela. 
«Salón de te», por José M.a Salaverría. 
«El secreto de la abuela», por Alberto 
Insúa. 
40 cént imos en El Siglo X X . 
Los escritos que no sean de interés ge* 
neral se considerarán como REMITIDOS O 
RECLAMOS, y serán abonados con arregla 
a ta tarifa correspondiente. 
Serán publicados cuantos trabajos orí* 
ginales se nos remitan, si el Consejo de 
Redacción los juzga admisibles. 
No será admitido ningún trabajo, aunque 
haya de sfr publicado con seudónimo, si no 
"fiene firmado por su autor. 
Jeromín 
Revista ilustrada semanal para 
niños 
P r e c i o « 1 0 
De venta en «El Siglo XX». 
Bt SOU DB ANTEQUCRA! - Pinina 7.« — 
Podemos asegurar a üd, 
que el único establecimiento donde puede hallar los más nuevos 
y extensos surtidos en £ k ^ % Mk I » ! | » 
i£j | £ M L-es J ' 1 ^ ^ 1 3 13 1 1 I J 
Crespón marrokain estampación A K JB> es la más alta O J H í K > A O r O B í 
Juventud y belleza 
XJnico perfume 
I V o se evapora, es persistente 
O r a n éxito el de su 
I-*ápiz rojo permanente 
Adquiéra lo en O A ® A K Ü I ^ 
JÜKJ 
Estepa, 4© ~ 
T e l é f o n o 8<4 
S U C E S O S 
U N A C U E S T I Ó N 
En la Jefatura de Investigación de-
nunció el día 25 próximo pasado, Diego 
Granados Blasco, de 50 años , habitante 
en una de las cuevas de Jesús , que vió 
entrar en un sembrado a varias cabras 
y ai llamar la atención al cabrero, éste 
le tiró varias piedras y como el denun-
ciante buscara refugio en su cueva, 
en t ró tras él maltratándole, así como 
entraron varios muchachos que le cau-
saron d a ñ o s en sus enseres. 
El denunciado se llama José Lebrón 
Cabello, de 62 años , domiciliado en 
calle Empedrada. 
Tanto Granados como Lebrón resul-
taron lesionados en la trifulca, y el 
asunto ha sido puesto en conocimiento 
del Juzgado Municipal. 
ROBO DE CERDOS 
En la finca La Magdalena, propiedad 
de don Joaquín Muñoz G. del Pino, 
fueron robados, en ¡a noche del 25 del 
pasado mes, un cerdo y una cerda que 
estaban en una porqueriza ai lado de la 
antigua iglesia aneja al cortijo, y otros 
dos cerdos de una cuadra que existe en 
la parte posterior del edificio. 
La Guardia Civil , a la que fué denun-
ciado el hecho por el aperador de la 
finca, pract icó un reconocimiento y ges-
tiones para el rescate de los animales, 
sin resultado, y dió cutnta del robo al 
Juzgado de Instrucción. 
l í o » C O L O l l N A 
r o h . r R . ^  L % m o A J A © 
DE VENTA: 
Maderuelos, 2. 
P E L U Q U E R I A D E S E N O B A 
TENENCIAS DB ARMAS 
En el Juzgado de 
siguen sumarios por 
Instrucción se 
intervención de 
armas de diversas clases a don José 
Moreno Pare ja-Obregón, don Francisco 
Romero García , don Luis Moreno F. de 
Rodas y don Juan Biázquez Pareja-
Obregón , vecinos de ésta, y don Fran-
cisco Borrego Sevillano, de Fuente-
Piedra. 
APARECE EL A H O G A D O 
Los sondeos y reconocimientos efec-
tuados para dar con el cadáver del 
infortunado Manuel Luque Alba, que 
pereció ahogado en el Guadalhorce el 
pasado día 20 de Abril.cuando intentaba 
pasarlo subido en una yunta, y de cuyo 
suceso dimos cuenta en el número ante-
rior, no dieron el resultado apetecido, 
hasta que descendidas las aguas apare-
ció el cadáver en la mañana del miérco-
les, sujeto entre unos ramajes y a una 
distancia de ki lómetro y medio, aproxi-
madamente, más abajo del vado del 
Pon tón , lugar en que ocurr ió el acci-
dente que costó la vida a dicho obrero 
y a las caballerías que conducía . El ca-
dáver , que fué descubierto por el apera-
dor de! cortijo Chinchilla, Cristóbal 
García Ojeda, presentaba horroroso 
aspecto por su estado después de tan 
larga inmersión. 
El Juzgado de Instrucción, constitui-
do por el juez municipal suplente don 
Antonio Arjona de la Rosa, secretario 
interino don Bonifacio Bernal, médico 
don Antonio Gallardo Pozo y alguacil 
don Diego González Peña , o r d e n ó el 
levantamiento del cadáver, para su 
tratlado al depósi to del Cementerio, y 
la práctica de ia autopsia, que fué reali-
zada el jueves por el forense señor Ro-
dr íguez y el citado médico señor 
Gallardo. 
Los restos mortales del desgraciado 
obrero han sido trasladados, a petición 
de ta familia, al anejo de Bobadilla para 
su inhumación en aquel cementerio. 
ATROPELLO 
En la tarde del miércoles marchaba 
por calle Estepa don Antonio Palma 
Chacón, de 28 años , domiciliado en la 
Calzada, m o n t a d o en la *moto> 
M A . 4380, y al llegar a las Cuatro Es-
quinas, inopinadamente llegó corriendo 
un niño que al intentar atravesar la calle 
fué atropellado. Frenó el motorista, coa 
tal rapidez, que volcó, gracias a lo cual 
el atropello no tuvo la importancia que 
hubiera podido revestir. 
El pequeño , que se llama Manuel 
Escobar Arjona, de 8 a ñ o s y domicil ia-
do en la Villa, resultó con erosiones en 
ia cara, frente, pierna izquierda y dedos 
meñique de ambas manos. 
El señor Palma también resul tó con 
erosiones en ambas piernas. 
Ambos fueron asistidos en la Casa de 
Socorro, donde calificaron de leves las 
lesiones. 
Cena a las ocho 
L a única película hecha por 
Metro Goldwyn Mayer por 
2 t 
tegoría; 
Píiül ips HOLMES 










Próximamente estreno en 
DÍA D E MODA, 
SALON RODAS 
M -
SE VA SIN PERMISO 
.a vecina de calle San Felipe, Josefa I 
Halón G ó m e z (a) Palera, de 48 años , ¡ 
denunc ió el lunes en la Jefatura de Po-
licía que desde hacía tres días faltaba 
de su casa su hijo José Morales Villalón | 
(a) Felipe, de 11 a ñ o s de edad, y áegún i 
había averiguado habíase marchado a 
Sevilla en unión de otro muchacho de 
17 años , conocido por el Niño de la 
Virulenta.» 
De la desaparición se ha dado cuenta 
al señor gobernador para que se hicie-
ran las oportunas gestiones en dicha 
capital, a fin de encontrar a dicho 
menor. 
ENTRE VECINAS 
La vecina de calle Carreteros Antonia 
Castillo Orliz, de 34 años, ha denuncia-
do a Eulalia Martinez Romero, de 37, 
habitante en las P e ñ u e l a | , por haberla 
insultado groseramente y ya en otras 
ocasiones le ha dirigido ofensas contra 
su honor. 
La denunciada afirma que, por el 
contrario es la otra la que la hace obje-
to de malos tratos de palabra. 
La Jefatura de Vigilancia ha traslada-
do la denuncia ai Juzgado Municipal . 
RIÑA Y E S C Á N D A L O 
En la madrugada del lunes se promo-
v i ó en las Peñue l a s una riña escanda-
losa, en la que tomaron parte Miguel 
Berrocal González , de 69 años , domi -
ciliado en calle del Sol; Agustín García 
Arenas, de 25 años , y Antonio Díaz 
Robledo, de 23, ambos habitantes en 
cuesta de Flores. 
El primero de ellos, que estaba en 
« s t a d o de embriaguez, llegó después a 
su casa, donde promovió escándalo al 
insultar a su familia, por lo que su hija 
Dolores le denunc ió en la Jefatura de 
Vigilancia. 
M O R D I D A POR U N PERRO 
En la plaza de Abastos fué mordida, 
el miércoles, por un perro, Josefa Rico 
Galeote, de 34 años, domiciliada en una 
venta de la Dehesa de los Potros. 
Dicha mujer resul tó con una erosión 
En esta sbüm Sil Mas: 
iOué tío más grande! 
por Rafael Arcos. 
La ponera de la lahr ica 
Lo m á s emocionante del cinema 
La cena de los acosados 
por una verdadera constelación 
de estrellas Metro Goldwyn 
Mayer 
H a | y. i o s pft^ ' e 
<d • d r s p r e v e r ; 
ol ignoran la eficacia dd t 
Jarabe Salad que tantos be-
neficios ha producido, durante 
medio siglo, a millares de nffros 
raquíticos, escrofulosos, fnape* 
lentes y victimas de otras do* 
Icodas que han malogrado su 
desarrollo normal. 
i » t V i i C T l e iJ 
d raquitismo, 
!• inapetencia, ^ 
%m ú ^ m r eglos 
^ guineos, 
fienmiiD remedio ráifido y po-




CURACION PROGRESIVA DEl ESTREÑIMIENTO 
Y DE IOS OESARRESIOS BIUOSOS 
Gragea* «ojito» metálica; precintada». 
Pféo3« en tarmeciafc 
Aprobado por la 
Academia de Medicina. 
Puede tomarse en lodo tiempo 
No se vende a granel-
en la pierna derecha, de la que fué asis-
tida en la Casa de Socorro. 
El animal causante de la lesión, que 
es de la propiedad de Rosa Palomino 
Pedraza, vecina de calle Camberos, fué 
reconocido por el veterinario señor Lería. 
DE LA GUARDIA M U N I C I P A L 
Por depositar cai en la vía pública, 
ha sido denunciado el carrero Antonio 
I Ruiz, de calle To r i l . 
Por extraer estiércol de una casa, 
fuera de las horas permitidas por las 
Ordenanzas, fué denunciado Jaime 
López Mart ín . 
LESIONES LEVES 
En la Casa de Socorro han recibido 
asistencia los siguientes lesionados ca-
suales: 
Antonio Varo Robledo, de 5 años , calle 
Carrera; herida contusa en el dedo ín-
dice de la mano derecha, con probable 
pérdida de uña. 
Juan Baeza Rodríguez, de 10 años , 
calle Bastardos; picadura de insecto en 
el dedo índice de la mano derecha. 
Fra«cisco Sierras Moreno,de22 años , 
calle Camberos; herida contusa en la 
región superciliar derecha. 
Francisco Burgos Henares,de 1 Sanos, 
calle Vega; erosión en el párpado supe-
rior izquierdo y otra en el cuello. 
Joaquín Coliado Benítez, de 7 años , 
calle San Roque; erosión en el pulgar 
de la mano izquierda. 
Juan Soriano Leí va, calle Obispo; 
erosiones en la mano y pierna izquier-
das; por caída de emoto», 
Antonio Hidalgo Fernández , de 2 
años , calle Archidona; herida contusa 
en la región frontal. 
Isabel Cuéllar Rebollo, de 55 años , 
casería de San José (Bobadilla); fractura 
completa por el tercio inferior del radio 
y cubito del antebrazo izquierdo. 
Juan Díaz Moreno, de 8 años , cuar-
tel de la Guardia Civi l ; erosiones en el 
pie derecho; por un coche. 
El míes en Uñ Bodas 
en «DÍa de Regalo a l Público* 
Te Quiero uno se quién eres 
Catálogos de M o l a 
Para la presente temporada de 
primavera se están recibiendo 
los más renombrados á lbumes 
franceses ingleses, etc. 
Véalos en la librería cEl Siglo XX»^ 
EL KSL M 
El incendio de ayer 
ARDE UNA SASTRERÍA Y 
RESULTAN FRES LESIONADOS 
Próximamente a las cinco y media de 
la mañana de ayer, se declaró un incen-
dio en la casa número 7 de calle Eslepa, 
que ocupaba la «Sastrería Granadina» 
propiedad de don Joaquín Gómez Mar-
tínez. Este dormía con su esposa y ©cho 
hijos en el piso segundo de la casa, y 
percibió el olor a quemado, por lo que 
se levantó y cuando intentó bajar vióse 
imposibilitado de hacerlo, por las llamas 
que invadían ei local, 
Apresuradamente d e m a n d ó auxilio, y 
acudieron vecinos de las casas inmedia-
tas y algunos obreros que a aquellas 
horas marchaban al trabajo. 
Los esfuerzos de unos y otros se 
encaminaron en primer lugar a poner a 
salvo ai sastre y su familia, cosa que se 
consiguió , no sin que al ser bajados 
por los balcones y por efecto de pasar 
ante ellos unos cables eléctricos de alta 
tensión, sufrieran quemaduras la esposa 
de dicho industrial doña Josefa Carme-
na Manrique, de 32 años , y sus hijos 
Emilio, de 12 años , y Magdalena, de 
5 meses. 
Mientras tanto, para localizar el 
siniestro se desalojaron de mobiliario y 
enseres las casas inmediatas, que ocu-
pan el zapatero Emilio G o n z á l e z Fuen-
tes y el barbero Francisco Burgos, y 
por ellas se practicaron agujeros para 
salvar lo que se pudiera y echar agua 
en el local de la sastrería. 
Algunos guardias municipales y c iv i -
les contribuyeron a los trabajos, y más 
tarde llegó el camión de riego, con el 
cual ya se pudo extinguir el incendio. 
La lesionada fué reconocida por el 
médico señor Cámara, apreciándole 
quemaduras de primer grado en el ante-
brazo y brazo derecho, cuello y pecho, 
y a los niños lesiones en distintas partes 
del cuerpo, leves. 
Se desconocen las causas del sinies-
iro , s upon iéndose que se produjera un 
cortocircuito debido al mal estado de 
la instalación eléctrica por humedad de 
las paredes. La industria está asegura-
da. El edificio es propiedad de don 
Francisco Atanet Pérez . 
Milagrosamente, este suceso no ha 
tenido mayores consecuencias, pues lo 
Viejo de la casa siniestrada y de las 
inmediatas hacía temer la propagación 
del fuego, en cuyo caso habría llegado 
hasta la droguería que hace esquina a la 
plaza de San Sebast ián, donde se alma-
cenan productos de fácil combus t ión . 
* * * 
Para ayudar al referido sastre, que 
lia perdido todo su mobiliario, enseres 
de trabajo, etc., además de haber que-
dado imposibilitado de continuar su 
negocio, por ahora, y tener que atender 
a su familia, el vecindario no sólo se 
ha prestado a darle vivienda, sino que 
además ha iniciado una suscripción, 
.que se espera sea cuantiosa. 
Como también han sufrido daños 
imporrantes dentro de su modesta 
industria los mencionados zapatero y 
barbero, entendemos que debe también 
auxiliárseles. 
N O PIERDA LA O P O R T U N I D A D de 
ver hoy en S A L Ó N R O D A S 
Una mi Coioie ie Coiis 
y una obra de éxito sin precedentes. 
mm muNiciPAL 
L A SESIÓN D E A N T E A N O C H E 
Fué una sesión tan brevé que cuando 
| el cronista se presenta en el salón es tá 
! a punto de concluir. Sin embargo tuvo 
un acuerdo de transcendencia, y aunque 
sea por referencias haremos la reseña 
del acto. 
Pres id ió el alcalde señor García 
Prieto, y asistieron los señores Luque, 
Pérez, Ramos, Carrillo, Carrasco y 
Rubio. 
Es leída el acta de la anterior por el 
secretario. Advertido és te de haberse 
ausentado del salón el señor Rubio 
durante la lectura de los recursos de 
reposición presentados por empleados 
suspendidos, y acuerdo de desestimar-
los, ofrece el referido secretario hacer 
la oportuna aclaración que interesa a 
dicho edil. Por lo d e m á s queda aproba-
da el acta. 
Se da lectura a una propuesta de la 
Alcaldh sobre declaración de pérd ida 
del cargo de concejal para los s e ñ o r e s 
que llevan más de nueve sesiones c o n -
secutivas y ordinarias sin asistir. Se 
refiere esta propuesta a los que compo-
nían las minorías radical e indepen-
diente en el primer Ayuntamiento, de 
elección popular, de la República, y 
eran los señores don Francisco Velasco 
Dorado, don Rafael Alcaide Rey, don 
Sebast ián Márquez, don José María 
Sanz Alarcón, don José Moreno Pareja-
Obregón , don Baldomcro Tapia Pardo, 
don Manuel Aguilar Rodríguez, don 
Mariano Cor tés Tapia, don Leonardo 
Viar Flores, don Agustín Blázquez 
Pa re ja -Obregón , don Francisco Prieto 
Castillo, don Santiago Vidaurreta Pal-
ma, don José Ríos Guerrero, don Juan 
Cuadra Blázquez, don Manuel M u ñ o z 
López y don Félix Ruiz García, en 
total, dieciséis. Antes, y por distintas 
causas, cesaron don Joaquín Vázquez 
Vilchez, don Jesús del Pozo Herrera, 
don Camilo Chousa López y don Ra-
fael Rosales Salguero, Son, pues, veinte 
ve can tes, y la Corporac ión queda 
constituida por los nueve concejales 
socialistas, que podrán actuar como 
pleno para todos los efectos legales. 
Se aprueba la propuesta de confor-
midad. 
A cont inuación, el señor García 
Prieto propone que con motivo de la 
festividad del día se aplacen hasta la 
próxima sesión los restantes asuntos 
que figuran en el orden del día, y acor-
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semina 
Lo» íjlja 
Julia García Toro, María y Sebas t ián 
González Ramírez, Josefa Domínguez 
López, Rosario García Narbona, María 
Teresa Jaén García, Carmen Tél lez 
González , Primitiva Ramos Rus, T r i n i -
dad González Robledo, Antonio G o n -
zález Carmona, Dolores Arcas García , 
Alonso Muñoz Contreras. 
Varones, 3.—Hembras, 9. 
bel t f W MMÉM I 
Luis Vergara Casero, 29 años ; Luí» 
del Pino Chicón, 70 anos; Rosario A v i -
lés Sarmiento, 2 años ; Antonia López 
González , 67 años , Gabriel Reina G o n -
zález, 34 anos; Ana Ruiz Moreno, 
2 años ; Esteban Vailejo Mér¡da ,43 a ñ o s ; 
Francisco Pineda Díaz, 63 años; fosé 
Ortiz Rosas, 54 años ; Socorro Corba-
cho Bravo, 25 años ; Juan Lara Delgado, 
3 años . 
Varones, 7.—-Hembras, 4. 
Total de nacimientos. . . . 
Tetal de d e f u n c i o n e s . . . . 
Diferencia en favor de la vitalidad 
Los qtte se 
Manuel García Naredo, con Carmen 
López Navarro ,—José Bermúdez Barro-
so, con Josefa Conejo Hidalgo.—Manuel 
Fe rnández Machuca, con Carmen Palo-
mino Morente. 
H O Y , a las seis y media de la tarde, y 
nueve y media de la noche, dos 
grandiosas funciones por la 
GRAN COMPAÑÍA UICTORERI 
Estreno del acontecimiento teatral de 
año : 
DUEÑA y SEÑORA 
Mi del I M M i ii Bachiler 
POR JOSÉ PÉREZ GOMIS 
U n libro de 172 páginas con la legisla-
ción que más afecta a los escolares, 
modelos de solicitudes y datos de si 
in terés .—3 ptas. 
CUESTIONARIO de ingreso y la m o -
dificación hecha úl t imamente en dicht* 
cuestionario y disposiciones comple-
mentarias.—2 ptas. 
. X X 
dado asi se da por terminada la reunión. ' EL SSL BE PHTEOüEBfl TELEFONO I-1S6 
c u sm OB .ANTEQUERA 
ral 
S E Ñ O R A S : 
La librería E L S I G L O X X ha recibido las mejo-
res revistas de modas francesas e inglesas para la 
próxima temporada de primavera y verano. 
S P L E N D I D ; gran revista del lujo y la elegancia.-4.50, 
E L T R I S EN L O S BORDADOS.-Cuaderno de di-
bujos en tamaño natural para ropa interior, sábanas 
y mantelería..-G'OO. 
T R E S E L E G A N T , colección de vestidos, rica en 
sugestiones novedosas.--3.50. 
L A R E V U E D E S T R A V A U X ; todas las labores para 
la mujer, el niño y el mobiliario, crochet de arte, bor-
dado inglés, Richelieu, etc.-4.25. 
L E S E N F A N T S ; la moda del día para jóvenes.-3.50. 
JUNO L ' E N F A N T ; precioso álbum de moda infan-
tiU5.25. 
STELLA9 gran periódico con plancha de corte con 16 
patrones gratuitos.-4.25. 
S A I S O N S , publicación trimestral con más de 400 
modelos.~2.25. 
C O L L E C T I O M S T A R , ouvrages de dames,con un su-
plemento de patrones para todos los modelos.-3.25 
L A C A N A S T I L L A D E L A B O R E S , cuadernos de 
gran variedad de modelos para bordados, crochet, alfom-
bras y tapices, punto de cruz, etc., a peseta. 
L O X X 
ha recibido preciosos estuches de papel y sobres, en 
distintos tamaños y colores moda. 
No dejen de visitar este establecimiento. 
